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70年間には技術の未熟 A B 
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男 女 男 女
A f洋 1967年 大阪市立小学校31絞に在節する 1年生 2.5∞ 2.筑)() 3 (0. 12) 1 (仏例}
B 君事 H胤年 大阪市立小学校全特殊学級Iζ在籍するもの ω5 516 5 (0.62) 4 (0.77) 
C l!草 H刷--67年 大阪府下の4つの精神薄弱養護学校生 515 392 2 (0. 39) 1 (仏26)






面に主慢をおいて分析を行なう ζとを鉱みたoW I 5C 
テストは男子8例，女子4例.:t12例に対して箆行され
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いが， AE手女性の症例H.N.は， I. Q. 110で正常知能



































男 子 女 子 計
既日、そ
SSHTMARY H Y T Y N -・・.. . . .... 
KMHUMST M NNT M Y 
先天性崎型| + + 2 
歩行(1開才始6がヶお月く以れ後る~I + + + + + + 6 
言語発達がおそい| + + + + + + + + + 9 
+ + + 4 
一
皮 膚 湿 疹 + (+) 2 
砂いれん発作 + + + 3 
夜 尿 (+) + (+ ) (+1(+) 6 
習慣的iζ体の部か分むを
いじる、爪を + (+) (+) 3 
反(ぬ社会す的行み為) + 1 
よくうそをつく (+) (+) (+) 3 
( )は、 面接場面で話されなかったが・幼児、児童性格診断検査'の
項目で「はい」と答えているもの。
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性的欲動の繊弱
内気，小心，引込み思案
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Summary 
The results of psychologiα1 tests and psychographic histories of seven boys with 47， XXY釦 dtwo 
boys with 46， XY/47， XXYand four girls with 47， XXX and one gir1 with 48， XXXX are presented. 
Among 14 subjects， the degrees of full-ぉaleIQ score of tbe persons are varied from 133 to 47 witb 
higber performance IQ than verba1 IQ on WISC. On tbe Test for Diagnosis of Characteristics 
produced by Takagi and Sakamoto， the boys have significantly bighぉoressim bolized with depeodent 
character and the girls simbolized with uo討にiablecharacter. Neurotic abnormalities occured io their 
past and present histories釘 echaracterized with delayed onset of speech， epileptic seizure， habitual 
manipu1ations， enuresis， asthma and equcema. 
( 58 ) 
